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ЕФЕКТИВНІСТЬ АДАПТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ У КУРСІ ФІЗИКИ  
 
В останні роки суттєво ускладнилися умови діяльності освітніх установ, що, з 
одного боку, зумовлено демографічною ситуацією в Україні, з іншого – траекторією 
реформування освітньої галузі. Зокрема, в різний час були введені кілька 
неспіввимірних систем оцінювання; спостерігається загрозлива неготовність 
абітурієнтів до темпу та умов університетської освіти, відсутність стійкої теоретичної 
бази навіть у елементарних розділах математики, фізики та хімії. Одночасно, 
виставляються все вищі вимоги до рівня фундаментальної та практичної підготовки 
випускників. В умовах постійного зменшення кількості аудиторних годин курсу фізики 
на більшості спеціальностей лише рішучі та ефективні дії базових кафедр можуть 
запобігти катастрофічному занепаду рівня фундаментальних знань. Це зумовлює 
необхідність адаптаційних заходів, які протягом кількох років впроваджуються на 
кафедрі фізики. Першим етапом цих заходів є вхідний контроль знань. Аналіз його 
результатів зводиться до виділення групи слабко підготовлених студентів; порівняння з 
даними ЗНО; порівняння розподілу оцінок вхідного контролю з даними наступного 
семестрового контролю знань. Адаптаційні заходи включають стимулювання студентів 
із низьким вхідним рівнем до відвідування консультацій та самостійної роботи над 
літературою і конспектом; використання дистанційних курсів для підтримки 
самостійної роботи студентів; розробку детальних рекомендацій по роботі з 
підручниками, поділ рекомендованої літератури по рівнях підготовки; спрощення 
процедури ліквідації заборгованостей невстигаючими студентами.  
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Факторами, які перешкоджають адаптаційним заходам, є незадовільне відвідування 
занять частиною студентів; заміна екзаменів заліками, що значно зменшує мотивацію 
до підвищення рейтингу (це, в основному, зумовило незначне зменшення успішності у 
другому семестрі, порівняно з першим, яке можна бачити з діаграми); неможливість 
корегування розбиття груп на підгрупи з врахуванням рівня підготовки студентів. 
Впровадження адаптаційних заходів та робота кафедри з ліквідації 
академзаборгованостей дозволили у 2010-2011 н.р. суттєво покращити стан успішності 
студентів першого курсу (якість та успішність практично відповідають нормативам вже 
за результатами основних відомостей).  
